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DOGODILO SE Tomislav Mokrović
TOMISLAV MOKROVIĆ
XI. SEMINAR COLONIA IULIA IADER
Ovoga je proljeća, u periodu od 9. do 
13. travnja, u Zadru održan jedanaesti 
seminar za mlade Colonia Iulia Iader. 
Na seminaru su sudjelovala 24 učenika 
iz 12 zagrebačkih osnovnih i srednjih 
škola u kojima se uče grčki i latinski, a 
tema je bila De re militari. Svi sudioni-
ci bili su podijeljeni u četiri grupe – le-
gije, a svaka je dobila svoj naziv.  
Prvoga su dana svi sudionici posjeti-
li Arheološki muzej Zadar gdje su pod 
stručnim vodstvom razgledali antički 
postav muzeja te se upoznali s poviješću i razvojem grada Zadra, a zatim su obišli sta-
ru jezgru grada, prošetali rimskim forumom i ostacima kapitolija te zadarskom rivom. 
Po dolasku i smještaju u hostel sudionicima je održano uvodno predavanje o antičkoj 
povijesti Zadra, a nakon večere podijeljene su im upute i teme za pisanje eseja.
Jutro drugoga dana započelo je predavanjem Tomislava Mokrovića o rimskoj vojsci 
i legijskim logorima. Na njemu su seminaristi slušali o razvoju rimske vojske, oružju 
i opremi vojnika te o arhitekturi i načinu gradnje rimskih vojnih logora s posebnim 
osvrtom na legijske logore Burnum i Tilurij. Nakon predavanja održan je prvi latin-
ski lektorat Ive Bidjin Laure na kojem su učenici čitali i prevodili ulomke Svetoni-
jeva djela Vita divi Augusti. Posli-
je ručka Tatjana Kovačić započela 
je s učenicima likovnu radionicu. 
Na njoj su učenici izrađivali zasta-
ve i znakovlje rimskih legija. Posli-
je podne svi su sudionici ponovo 
posjetili staru gradsku jezgru gdje 
su sudjelovali u edukativnoj igri.
Trećega dana održan je drugi la-
tinski lektorat Jasne Vučić na ko-
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jem su učenici čitali i prevodili ulomke Ce-
zarovih Commentarii de bello civili, a nakon 
ručka svi su otišli na izlet do arheološkog lo-
kaliteta Asseria gdje su razgledali ostatke be-
dema te sudjelovali u arheološkoj radionici. 
Po povratku u hostel nastavili su rad na li-
kovnoj radionici.
U četvrtak ujutro održan je treći latinski 
lektorat Senije Belamarić Divjak na kojem su 
učenici čitali i prevodili strip Asterix i Obe-
lix pisan na latinskom jezi-
ku, s temom Galskih rato-
va. Ostatak dana učenici su 
proveli na likovnoj radio-
nici, a navečer su dovršava-
li svoje eseje i pripremali se 
za završnu priredbu.
Posljednjega dana održa-
na je svečana priredba na 
kojoj su svi sudionici po-
kazali što su naučili i izra-
dili na seminaru. U kratkim igrokazima prikazali su razne ulomke iz života rimskih 
vojnika, a zatim su svim sudionicima podijeljene diplome i prigodne nagrade.
PREDAVAČI
Iva Bidjin Laura, prof. (Privatna klasična gimnazija Zagreb)
Jasna Vučić, prof. (Privatna klasična gimnazija Zagreb)
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Tomislav Mokrović, mag. educ. (Institut Latina et Graeca i OŠ Remete)
SUDIONICI
Velma Uzelac Vedriš (Privatna klasična gimnazija) 
Brina Veronik (Privatna klasična gimnazija)
Filip Tadijančević (OŠ Remete)
Martin Sermek (OŠ Remete)
Vlašić Kira (OŠ J. J. Strossmayera)
Šimundža Jana (OŠ J. J. Strossmayera)
Djedović Anita (Nadbiskupska klasična gimnazija)
Medun Frane (Nadbiskupska klasična gimnazija)
Kumanović Iva (Klasična gimnazija)
Matanović Lena (Klasična gimnazija)
Carević Ida (OŠ Tina Ujevića)
Kozina Dora (OŠ Tina Ujevića)
Radić Bruno Paris (OŠ Hugo Kon)
Narančić Goran (OŠ Hugo Kon)
Šarić Hana (OŠ Pavleka Miškine)
Šitum Herman Marija (OŠ Pavleka Miškine)
Paškvan Sara (OŠ S. S. Kranjčevića)
Zec Martina (OŠ S. S. Kranjčevića)
Baljak Bruna (OŠ S. S. Kranjčevića)
Vdović Maša (OŠ Matije Gupca)
Pejić Dragović Helena (OŠ Matije Gupca)
Kulenović Adela (OŠ Miroslava Krleže)
Belamarić Divjak Vita (OŠ Miroslava Krleže)
Belaić Ana (OŠ Izidora Kršnjavoga)
